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5.4. 航海撮要日誌（Abstract Log） 
月日         正午位置 Position 碇泊場所 航海時間 航走距離 平均速力 碇泊時間 漂白時間 天候 風 WIND 更正気圧   温度℃ 
DATE 緯度 Lat 経度 Long LOCATION Hour-Min Ｒｕｎ Miles Ave.Sp'd Hour-Min Hour-Min W'th 風向 風力 hpa 大気 海水 
12/20 35-39.128N 139-46.267E Toyomi F-6 00-00 0.0 0.0 24-00 00-00 b NNW 2 1004.5 9.4 14.6 
12/21 36-36.128N 139-52.775E Urayasu-oki 01-01 9.8 9.639 22-59 00-00 b W 3 1019.0  9.4 14.3 
12/22 36-35.790N 139-54.006E Urayasu-oki 02-19 5.5 2.374 21-41 00-00 bc SSW 2 1013.0  9.6 11.8 
12/23     Urayasu-oki 00-00 0.0 0.0 24-00 00-00 b SW 2 1011.0  14.7 13.1 
12/24 35-39.129N 139-46.263E Toyomi F-6 01-12 10.6 8.833 22-48 00-00 b Calm 1008.6 16.8 15.8 
1/28 34-18.973N 139-57.465E   07-49 96.3 12.320 16-11 00-00 bc SSE 4 1012.3 9.4  18.4 
1/29 29-35.692N 142-12.193E   24-00 304.800 12.700 00-00 00-00 bc SSE 4 1015.7 16.6  19.6 
1/30 24-54.578N 144-16.565E   24-00 303.7 12.654 00-00 00-00 c NR 3 1013.4 20.8  24.0 
1/31 20-12.635N 146-17.562E   23-30 305.3 12.991 00-00 00-00 bc NW/W 5 1011.2 26.4  25.0 
2/1 15-26.523N 148-07.044E   24-00 305.9 12.746 00-00 00-00 bc NNE 5 1010.1 27.6  28.2 
2/2 11-00.631N 149-40.116E   24-00 284.4 11.850 00-00 00-00 bc NE/E 5 1007.7 29.1  27.6 
2/3 06-49.163N 150-44.990E   23-30 265.1 11.281 00-00 00-00 bc NE 5 1006.4 29.8  29.5 
2/4 02-56.369N 151-01.450E   24-00 236.3 9.846 00-00 00-00 bc SE 1 1005.7 29.2  30.0 
2/5 00-00.100S 151-51.267E   17-50 195.7 10.974 00-00 06-10 r WNW 3 1007.7 25.8  29.2 
2/6 04-29.617S 153-24.812E   24-00 291.1 12.129 00-00 00-00 bc W 4 1005.7 29.2  30.3 
2/7 09-22.287S 154-17.617E   24-00 299.7 12.488 00-00 00-00 c E 4 1006.4 30.0  30.8 
2/8 12-58.494S 152-47.796E   24-00 278.7 11.613 00-00 00-00 r NW 2 1007.9 25.3  29.2 
2/9 15-07.752S 148-54.746E   24-00 262.8 10.950 00-00 00-00 c SSE 3 1007.3 29.9  31.2 
2/10 16-55.927S 145-46.790E Cairns 21-51 220.9 10.11 00-00 00-00 o SSE 2 1008.2 27.7 28.0 
2/11     Cairns 00-00 0.0 0.0 24-00 00-00 r ENE 1 1005.5 27.6 27.0 
2/12     Cairns 00-00 0.0 0.0 24-00 00-00 o SSW 1 1006.2 26.6 27.2 
2/13     Cairns 00-00 0.0 0.0 24-00 00-00 c WNW 1 1008.4 27.1 27.2 
2/14     Cairns 00-00 0.0 0.0 24-00 00-00 c S 3 1009.8 28.2 27.4 
2/15 14-43.532S 149-46.656E   23-09 272.5 11.771 00-51 00-00 bc ESE 3 1009.0  27.8  30.4 
2/16 12-15.386S 154-00.546E   24-00 289.6 12.067 00-00 00-00 b SSE 3 1007.2 29.0  30.0 
2/17 07-18.761S 153-55.675E   24-00 318.6 13.275 00-00 00-00 bc W/N 3 1007.3 29.2  30.4 
2/18 02-41.307S 152-13.634E   24-00 308.5 12.854 00-00 00-00 bc W/S 3 1007.9 29.1  30.3 
2/19 01-29.575N 150-42.636E   24-00 267.9 11.163 00-00 00-00 o NNW 4 1010.3 28.2  29.3 
2/20 02-36.433N 149-24.524E   08-48 101.4 11.523 00-00 15-12 bc E 3 1010.5 30.1  31.0 
2/21 02-43.211N 149-04.206E   03-53 21.6 5.562 00-00 20-07 bc WNW 2 1011.0  28.5  30.0 
2/22 02-37.233N 149-07.983E   09-50 51.8 5.268 00-00 14-10 c ENE 3 1009.0  30.7  30.1 
2/23 02-52.184N 147-29.723E   17-46 143.7 8.088 00-00 06-14 bc SE 2 1010.7 29.6  29.7 
2/24 03-34.225N 146-20.069E   18-29 133.3 7.212 00-00 00:00 bc E 2 1010.0  30.4  30.7 
2/25 03-11.640N 144-24.836E   18-23 146.2 7.953 00-00 05-37 o NE 2 1010.2 29.3  29.7 
2/26 03-17.694N 141-15.814E   20-43 228.6 11.035 00-00 03-17 bc Calm 1009.7 30.6  28.9 
2/27 04-03.862N 140-02.747E   16-58 127.8 7.532 00-00 07.02 bc NW 1 1009.8 30.2  30.9 
2/28 03-12.315N 139-00.374E   15-25 116.2 7.537 00-00 08-35 bc NE 4 1010.5 29.8  29.8 
2/29 04-23.591N 138-19.440E   16-48 138.4 8.238 00-00 07-12 r ESE 3 1010.2 29.7  28.8 
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DATE 緯度 Lat 経度 Long LOCATION Hour-Min Ｒｕｎ Miles Ave.Sp'd Hour-Min Hour-Min W'th 風向 風力 hpa 大気 海水 
3/1 04-23.434N 138-19.507E   04-14 16.0 3.780 00-00 20-16 bc ENE 1 1009.2 30.3  29.4 
3/2 04-36.205N 138-19.855E   00-00 0.0 0.0 00-00 24-30 r NE/E 3 1007.3  29.9  29.9 
3/3 05-38.146N 136-38.146E   12-00 133.8 11.150 00-00 12-00 bc E 3 1008.0  29.2  28.7 
3/4 07-19.814N 134-27.486E Malakal 22-43 240.6 10.591 01-17 00-00 bc Calm 1009.1 32.4 30.6 
3/5 07-19.592N 134-27.672E Malakal 00-31 0.4 0.774 23-29 00-00 bc E 2 1009.4 30.6 28.7 
3/6 07-19.830N 134-27.467E Malakal 00-15 0.8 3.200 23-45 00-00 bc E 4 1010.2 30.1 28.5 
3/7     Malakal 00-00 0.0 0.0 24-00 00-00 bc NE 2 1009.7 29.8 28.4 
3/8 07-38.479N 134-25.151E   02-07 23.8 11.244 21-53 00-00 c ENE 6 1010.2  29.8  29.6 
3/9 11-18.565N 134-15.280E   24-00 221.7 9.238 00-00 00-00 bc ENE 5 1011.2  28.8  28.4 
3/10 15-01.793N 135-12.337E   24-00 231.8 9.658 00-00 00-00 bc ENE 5 1012.2  27.1  27.8 
3/11 19-26.541N 135-50.595E   24-00 267.7 11.154 00-00 00-00 bc ESE 5 1014.2  25.8  25.8 
3/12 24-02.056N 136-37.734E   24-00 282.0 11.750 00-00 00-00 c SE 5 1015.8  25.2  23.1 
3/13 27-42.792N 137-19.253E   23-15 226.9 9.759 00-00 00-45 c SW 5 1014.6  22.0  21.2 
3/14 31-20.885N 137-53.995E   24-00 222.1 9.254 00-00 00-00 b NE/N 3 1021.2 16.4 18.5 
3/15 35-34.332N 139-50.088E Haneda-oki 22-41 278.0 12.256 01-19 00-00 b E/S 2 1020.2 11.2 11.7 
3/16 35-39.133N 139-46.264E Toyomi F-6 00-50 6.4 7.680 23-10 00-00 b Calm 1024.2 15.5 11.6 
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